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การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ: 
แนวคิดใหมในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
Blended Vocational Instruction (BVI) 
 
 





                                                          
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1. บทนํา 
ในการจัดการเรียนรูใดๆ บทบาทสําคัญนั้นอยูที่ครู 
ผูสอน ในการที่จะเปนผูออกแบบใหผู เรียนมีความรูความ 
สามารถหรือมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังไวหรือไม ดังนั้นการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการเลือกใชสื่อการ 
เรียนการสอน การวิเคราะหเนื้อหาที่ดี การวิเคราะหผูเรียนวา 
มีคุณลักษณะอยางไร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ดี  
การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน การเลือกวิธีการเรียนรู 
การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใชวิธีการ
วัดผล ประเมินผลผูเรียนที่เหมาะสม สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนเปน
หนาที่และบทบาทของครูผูสอนทั้งสิ้น เพราะจะชวยใหการ 





จัดการศึกษาในระดับอื่นๆ กลาวคือ มุงเนนใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ เจตคติที่ดีและมีความสามารถในดานทักษะ [1] 
ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น เนนที่ความสามารถใน 
เชิงปฏิบัติ โดยใชทักษะของกลามเนื้อที่สัมพันธกับการใช
สมอง ใหฝกฝนจนเกิดความชํานาญ และทําไดเปนอัตโนมัติ 
ในที่สุด [2], [3], [4]  ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนทั่วไป 
ก็มุงเนนทักษะการคิด การแกปญหา การวิเคราะห สังเคราะห 
การประยุกต หรือทักษะการแสวงหาความรู หรืออื่นๆ แตกตาง
กันไปในรายวิชาหรือหลักสูตร และสําหรับการเรียนการสอน
วิชาชีพก็เชนกัน ครูก็ไมควรมองขามทักษะดังกลาว ตลอดจน
ความรูความสามารถ เจตคติที่ผูเรียนควรมี [5] แตจะตองให




ศูนยกลาง เปนกิจกรรมที่ผู เรียนไดรับประโยชนสูงสุดจาก 









มีการปรับตัวใหเกิดความสมดุล  ระหวางสิ่งที่ เปนปญหา 




เปนช้ินงาน เปนโครงการหรือโครงงาน สนับสนุนสงเสริมให 




การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  (Project-Based 
Learning) นับเปนการจัดกิจกรรมเรียนรูหนึ่งที่มีแนวคิดในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดการ




จากการกําหนดหัวขอโครงงาน  การวางแผนทําโครงงาน 
การศึกษาคนควาขอมูล การลงมือปฏิบัติทําโครงงาน สรุป
ผลงานและนําเสนอโครงงาน [8], [9], [10], [11], พเยาว ยินดี








เพื่อการแกปญหานั้น ควรใหผูเรียนไดรับรูปญหา คิดวิธีแก 
ปญหา ลงมือแกปญหา ตรวจสอบผลการแกปญหาและสรุปผล
ประเมินผลการแกปญหา [13],  [14],  [15],  [16], [17], [18] 
ผูเขียนขอนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ ภายใตช่ือการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน  
โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการดวยเหตุที่วา 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น มาจากคําในภาษาอังกฤษ
วา Blended Learning ซึ่งหมายถึงการที่ผูสอนไดคัดเลือก 
เอาวิธีการที่ดีที่สุด เหมาะที่สุดสําหรับการเรียนการสอน [19], 














การเรียนรูที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนวิชาชีพ  เพราะ 
การเรียนการสอนระบบทวิภาคีซึ่งมีความรวมมือกับสถาน














สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนนั้น  ผู เขียน
เลือกใชวิธีระบบ (system approach) ซึ่งพิจารณาวาปจจัยนําเขา 
(input) ในรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีอะไรบางที่ตอง
พิจารณา จากนั้นจึงพิจารณากระบวนการในการจัดการเรียน
การสอน (process) เพื่อตรวจสอบในขั้นตอไปวา ผลลัพธที่ได 
(output) หรือจุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบนั้น สงผลใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติ และทักษะ 
ใด และนอกจากวิธีระบบแลว การออกแบบการเรียนการสอน
ควรเลือกใชหลักการ  ADDIE ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 
(analysis) การออกแบบ (design) การพัฒนา(development) การ
นําไปใช (implementation) และการประเมินผล (evaluation) 
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ผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ  
มีรายละเอียดตอไปนี้ 
1. การกําหนดเปาหมายการเรียน (Learning Goals) 
เปนองคประกอบในสวนของปจจัยนําเขาที่ใหความสําคัญใน
เรื่องของการกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งเปนเปาหมายของ 















หลักสูตร เพื่อปรับปรุง กําหนดเปาหมายของการเรียน ชวยให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  






รายวิชานั้นๆ การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ จึงเปนการตอบ 
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สนองการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะไปพรอมกันดวย องค 
ประกอบในสวนนี้ จึงมีการผสมผสาน โดยใหครูฝกและผูเรียน 
ไดเขามีสวนในการกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งระบบการเรียน
การสอนแบบเดิมนั้นครูผูสอนเทานั้นจะเปนผูกําหนด  
2. ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เปนองคประกอบ
ในสวนที่เปนปจจัยนําเขาของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ
นี้  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาชีพโดยตรง 
ประกอบดวยกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ผูเรียน ครูผูสอนวิชาชีพ 
ครูฝกในสถานประกอบการ ตลอดจนผูบริหารและผูดูแลระบบ
การเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 




ผูเรียนทั้งแบบเผชิญหนา (face-to-face learning) และการเรียนรู








ในสถานประกอบการนี้ ครูฝกในสถานประกอบการ นับวา 
มีบทบาทสําคัญมาก เพราะจะตองถายทอดความรู ทักษะการ















ในสถานประกอบการนี้  ประกอบดวย  
3.1.1 สื่อประเภทสิ่ งพิมพ  (documentaries) 
ไดแก เอกสาร ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่
ผูเรียนสามารถศึกษาดวยการอาน คนควาเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 




แบบของวิดีโอสตรีมมิ่ง (video streaming) สถานประกอบการ
เสมือน (virtual workplace), web links เปนตน โดยในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานฯ ใน






3.1.3 ระบบการบริหารจัดการเรียนรู (learning 
management system: LMS) เปนระบบบริหารจัดการเรียนรู ที่
ใชเปนสื่อกลางในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ
แบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถานประกอบการ  
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4. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน  





ประกอบการ จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแสดงบทบาท และ
ทําหนาที่ของตน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพตามที่ต้ังไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 






















องคประกอบยอยในสวนนี้  เปนการบูรณาการการเรียนรูโดย 
ใชโครงงานเปนฐาน มาพัฒนาใหผูเรียนไดทําโครงงานดวยการ

















ชวยเหลือในรูปแบบปกติ (face–to–face coaching) 





คําตอบในขอสงสัยตางๆ ของผูเรียน  
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ลงมือฝกทักษะการปฏิบั ติงาน  และการแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การบันทึกการเรียนรู การทําโครงงาน การเขียนสรุปความรู 











7. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ (communication and 




ในเรื่องการปฏิสัมพันธ ลักษณะของการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ  
ในการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ มีทั้งแบบประสานเวลา 
(synchronous) คือ การสนทนาสด (chat) เพื่อใหเกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรูระหวางผู เรียนดวยกัน เพราะจะทําใหมีการ
แบงปนความรู  แลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 
งานทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และ
แบบไมประสานเวลา (asynchronous) โดยใชกระดานอภิปราย 







8. การประเมินผล (Evaluation) องคประกอบในสวนนี้ 
เปนผลลัพธของรูปแบบการเรียนการสอน  ที่ เปนผลที่ เกิด
กระบวนการในการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดย
หลังจากกิจกรรมการเรียนรูทุกอยางดําเนินไปเปนที่เรียบรอย
แลว สิ่งที่จะเปนตัวช้ีวัดวาผูเรียน มีความรูความสามารถ หรือ
บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม โดยรูปแบบการประเมินผล
ประกอบดวย 2 สวนคือ 







โดยครูฝกในสถานประกอบการเปนผูประเมิน  รวมทั้ ง 
นําผลงานที่ไดจากการทําโครงงานมาเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผล 
8.2 การประเมินผลสิ้นสุดการเรียน (summative 












ทั้งในสวนปจจัยนําเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานประกอบการที่ 
จะตองมีความรวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี และยิ่งหาก
พัฒนาใหครูฝกในสถานประกอบการ ไดเขาใจและถายทอด
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